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Взаимодействие между регионами должно учитывать возможность 
использования результатов для устранения рисков и ограничений, присущих 
региону, когда их экономика функционирует в основном в автономном режиме. 
Преимуществ межрегионального сотрудничества соответствующих ресурсов 
предоставляет гарантии для смягчения негативных последствий таких рисков 
[2]. 
В 90-е годы ХХ века, межрегиональными структурами, направленными 
на осуществление целей межрегионального сотрудничества в России, были 
межрегиональные Организации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации («Северо-Запад», «Центральная Россия», «Черноземье», 
«большая Волга», «Сибирское Соглашение» и др.). Деятельностью 
межрегиональных организаций в этот период стало формирование 
интегрированных производственных систем (преимущественно холдингового 
типа), проведение различных экономических форумов в целях привлечения 
инвестиций, создании общих инфраструктурных систем (транспорта и 
логистики, энергетической, газовой и др.), Содействие межрегиональной 
торговле, реализация экологических программ и др. [4]. 
В рамках межрегиональной интеграции совокупность структур и 
институтов, поддерживающих различные формы интеграционных процессов. 
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«Мягкие» формы (формирование организации) и «трудных» интеграции 
- создание межрегиональных и межрегиональных структур ЭКО. Серьезные 
формы и институты в конечном этапе может привести к изменению в 
административном районе страны. Это может продолжаться, чтобы 
сформировать новую модель Федерального контроля в отношении 
межрегиональных экономических организаций на основе федеральных округов 
на макроуровне [3]. 
В ослабленном виде «трудные» интеграции могут быть созданы в виде 
макрорегионов в координации деятельности правительства. 
Срок этой «мягкой» интеграции - организаций, профсоюзы играют 
информационную роль, и способствует в ряде российских регионов 
(«Сибирское Соглашение», «Возрождение Урала», «большая Волга» и др.). 
Современный вариант межрегиональной интеграции - смесь «жесткой» и 
«мягкой» форм, проявляется и в создании координационных органов. Есть 
некоторые примеры такого сотрудничества - «Пермский проект» [5]. 
Наиболее важные формы межрегиональной интеграции, которая 
появилась в начале 90-х как реакция на бездействие местных властей в области 
региональной политики, являются межрегиональные организации 
экономического сотрудничества. Они начали формироваться в 1991 году и в 
1992 году. 
Из межрегиональных организаций можно привести как пример, за 
исключением «Сибирского соглашения», которое относится к двум 
направлениям, две межрегиональных организации - Урал « и «Сибирское 
Соглашение». Бурятия и Читинской области включены в Сибирском и 
Дальневосточном организации. 
Высшим коллегиальным органом организации - межрегионального 
совета или Президиума, в состав которого входят руководители 
законодательной власти всех составляющих объектов [6]. 
Все наиболее важные решения, принятые на заседании Совета 
организации, который собирается несколько раз в год. Правление может 
принять участие как группа экспертов, руководителей предприятий и 
организаций, научной элиты районах. 
Деятельность организации сосредоточена вокруг основных 
экономических, социальных, правовых вопросов, так как часть организация 
создала отдельный комитет правления и в различных областях. 
Руководящие органы межрегиональных экономических организаций являются: 
1. Общего собрания членов; 
2. Консультативного Совета; 
3. Исполнительного Комитета; 
4. Ревизионной Комиссии; 
5. Президент межрегиональной экономической организации. 
Высшим органом управления межрегиональной экономической 
организации является общее собрание членов межрегиональной экономической 
организации. 
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Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 
межрегиональной экономическими организациями является консультативный 
Совет межрегиональной экономической организации. 
Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 
межрегиональной экономической организации является Исполнительный 
комитет межрегиональных экономических организаций. 
Аудит институтов межрегиональной экономической организации 
выполняет Комитет по аудиту межрегиональной экономической организации. 
Лица, являющиеся членами органов управления межрегиональной 
экономической организации и выполнения функций управления постоянно или 
временно в соответствии с полномочиями, предоставленными в соответствии с 
Уставом, положениями межрегиональных экономических организаций и 
решениями органов управления межрегиональной экономической организации 
являются: 
1. Президент межрегиональной экономической организации; 
2. Первый Вице-Президент; 
3. Вице-президенты межрегиональных экономических организаций; 
4. Председатель Консультативного совета; 
5. Заместитель председателя Консультативного совета; председателя 
Исполнительного Комитета; председателя Комитета по 
направлениям деятельности; 
6. Руководители филиалов и представительств межрегиональных 
экономических организаций; фонда руководителям 
межрегиональных экономических организаций; 
7. Председатель Комитета по аудиту. 
Общее собрание членов межрегиональной экономической организации, 
является высшим руководящим органом и выполняет функции собрания 
(заседания) членов межрегиональных экономических организаций. 
Общее собрание членов межрегиональной экономической организации, 
разрабатывает стратегию и тактику деятельности межрегиональных 
экономических организаций для реализации уставных целей и задач. 
Основная функция Общего собрания членов межрегиональной экономической 
организации - обеспечение соблюдения межрегиональной экономической 
организацией целей, ради которых создана Межрегиональная экономическая 
организация. 
В состав общего собрания членов межрегиональной экономической 
организации включают 
1. Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе. 
2. Высшие должностные лица (руководителям высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъектов 
Российской Федерации, или их представители, должным образом на 
то уполномочены; 
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3. Представители законодательных (представительных) органов 
государственной власти Российской Федерации, надлежащим 
образом уполномоченных этим органом. 
В состав общего собрания членов могут входить заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе, курировал социально-экономические вопросы, который в этом случае 
имеет право: 
- представлять общему собранию предложения и участвовать во всех его 
заседаниях в качестве консультантов; 
- получить информацию о поставленных им вопросов о мерах, а также 
необходимую информацию по всем вопросам межрегионального 
хозяйственной деятельности организации; 
- участие в мероприятиях, организованных межрегиональной 
экономической организации. 
В состав общего собрания могут входить: 
 Председатель Исполнительного Комитета межрегиональной экономической 
организации и представители федеральных министерств и ведомств; 
Включенные в общее собрание членов должностные лица имеют право: 
- представлять общему собранию предложения и участвовать в ее 
заседаниях в качестве консультантов; 
- получить информацию о поставленных им вопросов о мерах, а 
также необходимую информацию по всем вопросам 
межрегионального хозяйственной деятельности организации; 
- участие в мероприятиях, организованных межрегиональной 
экономической организации. 
Все межрегиональной организации есть бюджет, который формируется 
за счет взносов регионов в соответствии с пунктом расходов в региональных 
бюджетах и взносов от различных предприятий и организаций. 
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В конце шестидесятых годов со стороны экспертов центральных банков 
начали поступать предложения по созданию системы полномасштабного 
контроля за деятельностью международных финансовых рынков. Это было 
связано с тем, что тогда деятельность большинства коммерческих банков 
наносила вред валютной политике центральных банков и органов, которые 
осуществляли контроль за валютой [2].  
В 1974 г., после сбоя в работе трех крупных банков, таких как «Her-statt», 
«Banca Privata Italiana» и «Franclin National Bank», был создан Базельский 
комитет по банковскому надзору (БКБН) (объединивший экспертов 
центральных банков основных промышленно развитых стран), который 
вырабатывал «принципы для контроля за банковскими учреждениями за 
границей» - Базельский конкордат (1975 г.). 
Цель Базельского конкордата являлось усиление контроля за 
деятельностью банков путем организации распределения задач между 
центральными банками таким образом, чтобы ни одно заграничное отделение 
крупного международного банка не могло избежать соответствующего 
контроля со стороны хотя бы одного эмиссионного института.  
С начала восьмидесятых годов в международных финансовых центрах 
приступили к процедуре дерегламентации. При этом постепенно отменялись 
национальные нормы в сфере контроля за валютой. В итоге, международный 
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